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RINGKASAN 
 Penelitian ini berjudul “Evaluasi Kelayakan Usaha Penggemukan Sapi 
Potong pada Peternakan Bapak Katno Desa Tajug Kecamatan Siman Kabupaten 
Ponorogo”, dengan tujuan untuk mengetahui kelayakan usaha penggemukan sapi 
potong yang sudah berdiri dari tahun 1995 dan bertahan hingga sekarang dinilai 
dari aspek yang ada dalam SKB yaitu Aspek Pasar, Aspek Teknis, Aspek Sumber 
Daya Manusia, Aspek Hukum, Aspek Lingkungan dan Aspek Keuangan. 
Metode penelitian yang digunakan yaitu Kualitatif dan Kuantitatif, dengan 
jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data Primer dan data 
Sekunder. Data primer didapat dari hasil wawancara langsung pada peternakan 
bapak Katno, sedangkan data sekunder bersumber dari data yang sudah ada 
berupa data di internet, publikasi lembaga pemerintah, situs web, dll. 
Hasil penelitian dari Aspek Pasar, Aspek Teknis, Aspek Sumber Daya 
Manusia, Aspek Hukum, Aspek Lingkungan dan Aspek Keuangan dalam 
peternakan ini, menunjukkan hal positif meski ada beberapa poin dari beberapa 
aspek yang masih membutuhkan perbaikan. Namun sejauh ini, hasil penelitian 
pada usaha penggemukan sapi potong pada peternakan milik bapak Katno layak 
untuk dilaksanakan. 
 
